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Chibzuială şi cumpăt 
In fata alegerilor cari vin, să nu ne lăsăm stăpâniţi de patimi, ci să ne 
păstrăm cumpătul care-i mai bun decât toate 
Alegerile ne bat iarăş la uşă, A -
dioă, mai bine zia, ne bat la uşâ can­
didaţii de deputaţi şi de senatori, cari 
cer să ne punem încrederea într'ânşii 
şi gă-i trimitem acolo unde ae făureşte 
norocul nostru şi al ţării. Ţara, dela 
un capăt la altul este plină de peţi­
tori cari ne caută voturile şi ne cer 
încrederea. 
Alegerile sunt totdeauna o măsu­
rare de puteri, o luptă înverşunată 
între cei ee se leagă să ne fericească 
şi să ne mântuiască de necazuri, de 
greutăţi. In felul cum sunt alcătuite 
astăzi ţările şi stăpânirile, alegerile sunt 
neapărat trebuitoare. Ele sunt o probă 
a voinţii mulţimilor, o piatră de încer­
care între partide. Popoarele, naţiile, 
ele însele sunt chemate sâ arate cără­
rile pe cari vreau să meargă, ca să le 
fie mai bine. Socotite în felul acesta, 
alegerile parlamentare sunt o mare bi­
nefacere, căci într'ânsele se "vădeşte 
marea putere care se numeşte „voinţă 
naţională8, sau judecata şi dorinţa celor 
ce alcătuiesc ţara, naţiunea. 
Ţara noastră este pusă acum iarăş 
în faţa întrebării celei mari, care sună 
cam aşa: Ţară, naţie, în cine ai tu în­
credere să te conducă, să te fericească? 
Aloge şi judecă: ce sfetnici vreai să 
dai tu Maiestăţii Sale Regelui legiuit, 
ca să-ţi îndrume soarta şi norocul? 
Cine vreai să-ţi facă legile, cine să te 
poate la bine, cine să-ţi şteargă sudo­
rile de pefrunte şi să te conducă de mână, 
cu dragoste şi cu pricepere pe bolo­
vănoasele drumuri ale acestei sbuciu-
mate vieţi pământeşti? Cine? 
Asta se întreabă acuma dela noi 
toţi, începând dela cel din urmă văcar 
de sat şi până sus, la cei mai înalţi 
slujbaşi şi demnitari. Alegeţi , spuneţi-vă 
Păsul, arătaţi-vă voinţa, vrerea! 
Insă alegerile dacă sunt o mare 
binefacere pentru ţară şi pentru na­
ţiune, cum s'a arătat ma'i sus, aduc cu 
dânsele totdeauna şi un mare sbucium, 
o mare frământare, fără să mai pomenim 
cheltuielile celea mari cari se fac cu 
•le. Nu-i lucru uşor să răspunzi la o 
întrebare ca cea de mai la deal. Nu-i glumă 
să te hotărăşti pe cine să-ţi pui căpe­
tenie, cui sa-ţi încredinţezi soarta şi 
norocul, cui sâ întinzi mâna, să-i dai 
inima şi cugetul tău. Răspântiile sunt 
totdeauna grele şi apăsătoare. 
Precum aflăm părerile de prin sate, 
în deosebi acolo sunt oamenii foarte 
descurajaţi şi nedumeriţi. Ţăranii no­
ştri sunt, în faţa alegerilor de-acuma, 
foarte neîncrezători şi disgustaţi. Prin 
sate se aude: Iar să votăm, iar alegeri? 
L a ce bun? Am to.fc ales până acuma 
şi tot rău ne-a m^rsl Acum ce mai 
vreţi dela noi? Şi poporul are, în mare 
parte, dreptate. Poporul a văzut cu 
ochii că greutăţile lui, în loc să scadă, 
au tot sporit, s'au înmulţit. Poporul e 
necăjit, e apăsat de povori, de necazuri 
tot mai grele. Geme în datorii şi'n lip­
suri. Nu găseşti un ban în punga ţă­
ranului, să-1 sugrumi. Şi atunci este de 
înţelea, că alegerile şi frământările po­
litice îl lasă rece, disgustat şi împietrit. 
Insă totuş nu trebue să ne lăsăm 
robiţi de desnădejde şi de disgust. 
Desnâdejdea şi disgustul sunt mai rele 
decât moartea. Viaţa-i luptă, e frămân­
tare şi cine nu luptă până în sfârşit e 
pierdut, e răpus de rele şi de nevoi. 
Viaţa este numai a celor tari şi ne­
înfricaţii 
Alegerile încă sunt o luptă, o în­
cercare. Dacă ni-s'au cerut, dacă ni-se 
cer, să le facem 1 Dacă până acuma 
n'am prea avut folos de dânsele, să 
grijim sâ avem deacum înainte. Dela 
război încoace toată lumea, toate ţările 
gem în necazuri şi greutăţi, deci dacă 
n'am putub nici noi să ne avântăm încă 
deasupra necazurilor, nu-i de mirare. 
Nici cei mai mari binevoitori ai noştri 
n'au izbutit să no facă ceva, că n'au 
putui. Ni-se cer voturi? Să le dăm! Să 
le dăm? Dar cui? Peţitorii sunt astăzi 
mai numeroşi decât totdeauna! 
L a întrebarea de mai sus, răspunsul 
se poate da numai cu cea mai adâncă 
chibzuinţă şi socoteală. Un lucru să nu 
uităm însă, oă voturile noastre sunt 
toţi atâţia fustei din scara oare ne 
urcă la lumină sau ne coboară în întu-
nerec. Prin voturile noastre semănăm 
f grâu sau neghină Şi precum semănăm 
i aşa vom secera. Deci bine să chibzuim 
I ce semănăm. 
Un lucru mai ales să nu uităm, în 
acestea zile când se cerceteaiă voinţa 
naţională: voturile noastre să nule dăm 
acelora cari vorbesc rău de credinţa 
noastră creştineasca, de biserică şi slu­
jitorii ei; să nu facem casă cu aceia 
cari hulesc ţara şi pe Domnitorul ei, 
cari îndeamnă la răsvrătiri sau la tur-
burâri. Unii ca aceştia sunt slugile dia­
volului şi duşmanii neamului nostru. 
Şi, mai ales, să nu ne lăsăm con­
duşi de patimi şi de ură faţă de nici 
o tagmă din neamul nostru. Să nu ne 
închipuim că „domnii", adică orăşenii, 
nădrăgarii, o duc şi ei mai bine decât 
ţăranii sau plugarii. Va i şi de pungile 
lor, sărmanii, că sunt domni, slujbaşi, 
funcţionari cari de luni de zile împri-
lostesc fără salarii, fără plăţi. Amară şi ' 
acră le este şi lor viaţa. După mai 
bine oftează şi ei. 
Deci, poate niciodată, n'a fost mai 
mare lipsă ca acuma, de chibzuinţă şi 
de cumpăt, când suntem chemaţi să dăm 
o nouă îndrumare vieţii obşteşti din 
ţara noastră. 
Trenur i l e vor m e r g e d u p ă o r a 
Europei centrale . începând cu ziua de 15 
Mai trenurile noastre vor merge după ora 
Europei centrale, adecă cu o oră mai târziu 
decât până acuma. E lucru ştiut adecă, cumcă 
Ia noi răsare soarele mai de vreme decât în 
Ungaria, Austria şi Germania, fiindcă noi stăm 
mai Ia răsărit. Dupăce însă toate trenurile eu­
ropene merg după ora Europei centrale, care 
este cu o oră mai târziu decât a noastră, ca 
să nu se facă încurcătură Ia graniţă, şl tre­
nurile noastre vor merge de aici înainte după 
ora Europei centrale (de mijloc) nu după a 
Europei răsăritene. 
Legea administrativă nu s e m a l 
apl ică. Guvernul dlui Iorga face tot ce este 
cu putinţă ca în parlament să ajungă cât mai 
puţini naţional ţărănişti. De aceea a propus 
M. Sale Regelui să nu se mai aplice noua lege 
administrativă. Motivele pe cari le aduce sunt 
următoarele: 1. Aplicarea legii ar costa ţara 
vre-o 2500 milioane Lei, iar ţara astăzi nu are 
bani. 2. încercarea, de a aplica legea aceasta 
numai pe Jumătate n'a, Isbutlt. 3. O lege ca 
aceasta însă nu poate fl aplicată numai pe 
jumătate. 
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Durerea înviorează şi înalţă su­
fletele, făcându-le pe urmă mult 
mai frumoase 
Durerea nu este numai lumină in mij­
locul întunerecuîui şi desamâgirilor acestei 
vieţi, ea nu este numai cel mai bun leac, 
care vindecă micile şi chiar şi marile boale 
sufleteşti, ci ea nutreşte şi Înalţă sufletele 
şi le chiar plăsmueşte din nou. 
Oricât de nepriceput s'ar părea lucrul 
acesta pentru oameni, e aşa dupăeum 11 
spunem. Ori, auzita-ţi sau văzut-aţi vreo­
dată oameni cu adevărat mari, cari să 
nu fl devenit mari prin durere? Marii 
poeţi ai lamei, Homer, Milton, Tasso, 
Dante, Camoens, Goethe, Schiller, Emi-
neseu, Petofi, toţi an avut de suferit foarte 
mult, pânăce au putut scrie acele poezii 
fermecătoare şi luminoase, de cari s'a mi­
nunat şi se va minuna lumea întreagă. Şi 
interesant e că cele mai frumoase poezii 
le-au scris tocmai In clipitele cele mai 
dureroase ale vieţii lor. 
Tot aşa sunt şi marii sculptori, marii 
muzicanţi şi marii genii precum şi soldaţii 
şi generalii cei mai vestiţi ai lumei. A -
proape toţi au plăsmuit operile lor cele 
Mai neperitoare, când durerea le încleştase 
mai grozav sufletul. 
Aşa se explică şi mărirea slinţilor, şi 
atai ales a acestora. Căutaţi în calendarul 
sfinţilor şi numai un singur sfânt, căruia să 
nu-i fi brăzdat sufletul cât se poate de 
adânc durerea. începând cu sfinţii Ve­
chiului Testament şi continuând cu regina 
şi maica durerii, care este Preacurata 
Vergură Măria, nu veţi găsi nici în noul 
Testament un singur sfânt, pe care să 
nu-1 fi născut durerea. Şi ca să dovedească 
dreptul şi iubitorul de oameni Dumnezeul 
nostru, cât de lipsă este durerea pentru 
curăţirea şi sfinţirea sufletelor, a trimis pe 
însuşi Fiul său unulnăscat în această vale 
a plângerii şi 1-a lăsat să se supună du­
rerii şi încă durerilor celor mai crâncene. 
Ce credeţi, prin ce s'a impus Domnul 
nostru Isus Hristos mai ales necredin­
cioşilor, dacă nu prin patimile sale? 
Toată lumea recunoaşte, tn frunte cu ne­
credincioşii cei mai mari, că Isns a de­
venit aşa de mare (ca om, Înţeleg ei) 
tocmai prin durere. 
Sufletul se formează prin durere, pre­
cum se formează statua prin dalta sculp­
torului. Asemenea este sufletul nostru, 
înainte de a-1 fi săgetat durerea, unei 
pietri de marmoră despicate dintr'o stâncă 
mare. N'are nici o formă, nu te atrage, 
nu te încântă. Pentruce copiii sunt atât 
de egoişti, totul vseau numai pentru sine, 
nu cunosc milă, nu îndurare? Pentrucă 
sufletul lor încă nu este format, încă nu 
este şlefuit. Indatăce se sălăşlueşte însă 
în sufletul lor durerea, această mare mă­
iastră a vieţii, sufletul lor devine tot mai 
frumos, tot mai minunat. Iată pentruee 
viaţa aceasta nu este decât un lung lanţ 
de durere, care începe uneori aproape de 
leagăn şi nu se sfârşeşte decât la moarte. 
Viaţa aceasta este un mart cuptor de 
durere, în care sufletele se călesc pentru 
ceriuri. Cu cât e mai mare căldura, cu 
atâta se lămureşte aurul mai bine şi cu 
cât e mai mare durerea, atâta se împo­
dobeşte şi sufletul nostru cu mai multe 
virtuţi, cu atâta devine mai frumos, mai 
minunat, mai admirat de o lume întreagă. 
Părinte le lullu 
Instalare de protopop 
Duminecă, în 3 Main a. c. a fost 
cerea de paroh-protopop al Mărghitei 
a
 Rdi,¡ 
Cel m a i înalt z g â r i e nor i . Zilele 
trecute s'a făcut binecuvântarea celui mai 
înalt zgârie nori din lume, care s'a isprăvit cu 
puţine zile înainte la New-York. Acest zgârie 
nori are 86 etaje şi o înălţime de 382 metri. 
mului Antoniu Bălibanu, Arhidiacon-
Delegat episcopal a fost Rdisimul Canon 
mâian dela Oradea, care a făcut o întrod 
frumoasă în cadrele cărora a pomenit monT" 
mai însemnate din viaţa Părintelui Bâlib6"' 
cari momente i-au câştigat merite atât înf?' 
lui Dumnezeu, cât şi a Bisericii şi
 a oamenii 
de bine. După o scurtă cuvântare frum0a! 
i-a predat semnele puterii: a drepturilor şi j 1 
toriilor pe cari îl şi îndeamnă să le exercit'" 
După serviciul divin s'au făcut recent 
la casa parohială, unde s'au prezentat toa 
autorităţile bisericeşti şi civile din loc. 
La ora 1 banchet. Aici au toastat: Rdis 
Arhid. Bălibanu pentru Papa Piu XI şi Rejek 
Carol II., Advocat Dr.Jul.Chiş (curator)pentn 
Excel. Sa Valeriu Traian, Pâr. Terdic pentn 
noul Protopop, au mai vorbit: Părintele roman* 
catolic, Preotul ortodox, Păstorul protestanţi 
Primpretorul, Advocat Dr. Mihuţiu (fătul bisj 
etc, şi Păr. Prot. Dr. Virgil Bălibanu, proUt 
Teol. în Gherla în numele copiilor. — A fost 
o frumoasă manifestare de conştiinţă religioasa 
şi românească. S'a făcut şi o primire vrednicii 
de cele mai mari oraşe. Pentruea filia Mârghita 
(pe care foarte bine o administra Păr. Alei 
Terdic) să devină parohie şi sediu protopo-
pesw, după I. P. S. Dr. Valeriu Tr. Frenţiu, 
care e cel mai mare binefăcător al parohiei, 
a mai muncit extraordinar de mult vrednicul 
creştin şi român, care ne face cinste Dr. Iul, 
Chiş, advocat şi curatorul bis., precum şi M, 
On. Păr. Terdic. Acesta din urmă desigur a 
stârnit mai mult asupra conştiinţil religioase, 
ceeace se şi observă din purtarea pie (ascul­
tarea sf. Liturghii, îngenunchierlle) a tuturor 
intelectualilor, cari ar putea servi drept e-
xemplu. (Vă închipuit), din rândul lor sunt cu­
ratorii, cantorii şi chiar feţii bisericii. Undi 
s'a mai auzit ca fătul bisericii să fie un 
advocat?). 
însufleţirea creştină catolică dela Mâr­
ghita să înflorească, iar alte oraşe să-i urmeze 
exemplul. Să dee Dumnezeul 
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Chiva Propaganda 
Iar vin alegerile şi lumea iarăşi se zbate 
şi se zoleşte în frigurile politice. Oamenii, 
câte patru, câte şase, se înţeleg şi îşi vorbesc 
pe şoptite: — Cu cine să votăm? Ăştia ne-au 
făgăduit pădure şi nu ne-au dat; eeialalţi 
ne-au făgăduit pod peste râu, şi nu l'au făcut; 
alţii ne-au făgăduit ştergerea dărilor şi a 
carnetelor, şi n'au Împlinit. Alţii se laudă el 
dacă vom vota cu ei, vom ajunge deadreptul 
în sânul lui Avram; vom suci numai de şirof 
şi toate ne vor veni dc-a gata ea'n poveşti; 
pui fripţi, pecie pârgilită pe jar, plăcinte cu 
urdă şi cu mărar, şi'apoi izvoare nesecate de 
vin şi de bere. 
Hml Dar cine mai crede acum în Feţi-
frumoşi, eari căpăta dela «marna zmeului" 
oglinda fermecată, pe care dacă o întorci 
cătră răsărit, se face apă, eătră apus se face 
munte, cătră miazăzi se face pustiu, iar cătră 
miază-noapte se face oraş mare eu turnuri 
de aur, cât poţi vedea eu doi oehi. 
In xoala asta, când automobilele bueină 
ee gândeşti că arde, căni domnii Îşi părăsesc 
familia, pentru a mai eereeta pe iubiţii lor 
alegători; căad foştii .parlamentari" an părăsit 
Bucureştii şi vin să mai bage suflet tn popor. 
să spună c i în ţara asta e bine, şi va fi şi 
mai bine, numai cât oamenii sunt proşti de nu 
pricep; acum îmi aduc aminte de lelea Chivă 
„politieuşa" care ştia să faci „pripogandă" 
mai amarnic decât einci deputaţi dela oraş; 
din care pricină satul o şi porecli Chiva Pro­
paganda11. 
Lelea Chivă era nevastă la roată cu toa­
te că nici odată nu votase cu roata, pentrucă 
nici n'avea drept de vot; apoi mai zicea ea 
că la roată sunt oameni prea cunoscuţi: — 
feeiorul popii, feciorul netarăşului, doftorul şi 
alţii cari grăiesc ca noi, şi nu ştiu politica. 
Lelea Chivă era o nevăstoacă zdravănă şi 
sănătoasă, harnici şi bună de guri, de să fi 
fost primarul rupt din soare, şi nu putea ţinea 
la harţ eu dumneaei. Râdea şi plângea, liuda 
şi hulea, suduia şi blestema, mai grozav ca la 
litia dintre holde, când se cetesc blestemurile 
sfântului Trifon. 
Pe blrbatul ei, pe Zaharie, îl porecleau 
în sat „mucea", fiindcl avea năravul s i se 
cam şteargi cu mâneca pela nas. El era în sat 
„Zaharie Mucea" iar Chiva era „Mueioaia" 
Porecla asta nu-i prea venea ei la soco­
teală, dar ce si facil Gura lumii numai pă­
mântul o astupi. 
Mai anii treeuţi, Ia alegeri, se întâmpla 
si meargă In sat un candidat reglţan cu numele 
„Muciulescu'. Lelea Ghivl cât ce-i auzi de 
nume, 11 pofti la dumneaei aeasi. Si apoi fierbe 
ouă, i i plăcinte, adl vin, pune pe Zaharie In 
rând cu cioarecii cei mai buni, cu tipicii vixt 
Iuiţi, cu cămaşa cea de Paşti; iar dânsa l|i 
lui iia cea cu flori mari şi cu şinor, eu foile 
ca la Silişte, ghetele eele cu gumă pe cile'1 
şi se dedea în vânt după trebi. 
Muciulescu era în propagandă, şi era i»' 
teresal lui ca să-si afle neamuri printre alea­
tori. După ce au mâncat deci bine, şi au W 1 
şi mai bine, împreună cu „doftorul cel de nt« i 
eare însoţea pe domnul Muciulescu, aeesţ» 
începu si-şi tilmăceasei .cartea neamul^ 
în care se afla neam de aproape cu lelea Cai' 
şi cu Zaharia Mucea. . 
Zieea anume, e i pe vremuri au fost , 
Moldova nişte domni eari se numeau „" 
Dintre aceştia unul a fost chiar miţropolA« 
ci dintre aceştia au rlmas neamurile 
Ieştilor din regat şi alui „Mucea" din A r e 
Sânge nobil, familie de beier şi de prim» 
chiar de mitropolit. 
Atunei si fi văzut apoi pe lelea C» 
„mueioaia", domniţa şi princcsa veche, ou 
sticleau ochii şi eum îşi aşeza mereu »e f 
la grumaz, îşi răsfloea mânecile ca s* ^ f 
vadi şinoarele, alerga ca o «vârlugă f » c < 
şi încolo; iar pe domnul candidat „Maciul" 
11 agrăia: „Măria ta, vere"! yu\ 
Pe vremea alegerilor, domnul e»n« ^ 
adusese şi un automobil, pe care îl Pu** 
îndemâna „Măriei sale lelea Chivă" ! »
 f 
Duminecile şi sărbătorile, ca s i poată * 
în .pripogandă* 
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10 Mai la Bucureşti 
Mare sărbătoare a fost ziua de 10 Mai 
la Bucureşti anul acesta, fiindcă s'au sărbă­
torit 50 de ani dela încoronarea celui dintâi 
rege al României, Carol I., 100 ani dela în­
fiinţarea armatei naţionale şi cel dintâi 10 Mai 
de sub domnia M. Sale Regelui Carol II. 
La Patr iarhie 
La ora 9 şi un sfert au sunat 101 lovi­
turi da tun tocmai în clipita când M. Sa Regele 
a plecat dela palatul regal din calea Victoriei, 
înainte doi jandarmi călări din regimentul de 
esco;tă (trupa care grijeşte şi apără persoana 
Regelui) regală, trăsura cu prefectul poliţiei, 
un escadren din escorta regală, trăsura cu dl 
general llasievici mareşalul Palatului, trăsura 
cu M. Sa Regele şi A. S. Principele Nicolae, 
dl general Mânu comandantul corpului II. ar­
mată călare, un escadron din escorta regală. 
M. Sa Regele purta uniforma de mareşal al 
regimentului de escortă regală, iar A. S. R. 
Principele Nicolae uniforma de general al 
escortei regale. 
In clipita sosirei la Patriarhie, compania 
de onoare a regimentului de artilerie antiae-
riane a dat onorurile, iar muzica a intonat 
„Imnul Regal". Intru întâmpinare au ieşit dl 
primministru Iorga, întovărăşit de dnii mare­
şali şidednii miniştri. M. Sa şi A. S. R. s'au 
aşezat în strana regală din dreapta catedralei, 
iar după ei, tot în stranele lor, dnii miniştri. 
Slujba a făeut-o însuşi I. P. S. patriarhul Miron, 
înconjurat de înaltul cler. 
D e c o r a r e a drape le lor 
îndată după slujbă M . Sa şi A. S. R. au 
trecut în curtea patriarhiei, unde M. Sa a de­
corat drapelele regimentelor 1 artilerie de 
munte şi 14 infanterie cu ordinul „Mihai Vi­
teazul", şi apoi a sărutat amândouă drapelele. 
A mai decorat cu ordinul „Steaua României", 
în gradul de cavaler, drapelele şeoalei poli­
tehnice din Bucureşti, Universităţii din Bucu­
reşti, Academiei de agricultură dela Herestrău, 
Academiei comerciale Bucureşti şi Universi­
tăţii din Iaşi. A trecut apoi In pridvorul bise­
ricii, unde a predat mai multor regimente 
nouăle drapele, rostind următoarele cuvinte: 
„Iţi încredinţez acest drapel şi să-1 apăraţi cu 
cinste şl cu sângele vostru". Apoi M. Sa şi A. 
S. R. au plecat, cu aceeaş ceremonie, spre 
locul defilării, unde la ora 11 şi 40 minute au 
sosit, In automobile, Măria Sa Mihaiu, Marele 
Voevod de Albalulia, fostul rege al Greciei, 
M. Sa Gheorghe, şi soţia Sa Regina Elisabeta. 
Deasupra locului de defilare sburau 29 aero­
plane. Apoi a început 
defi larea 
în ordinea următoare: 
D. general Mânu, comandantul corpului 
II armată, comandantul părăzei: statul major 
al corpului II armată; muzica gărzii palatului, 
d. general Fotache lonescu cu ofiţerii fără 
trupă: cercetaşii legiunei „Păstorul Bucur"; 
ofiţerii fără trupă dela corpuri şi servicii şi 
anume: ofiţerii şeoalei de război; ofiţerii şeoalei 
superioare de geniu; ofiţerii şeoalei superioare 
de aviaţie; ofiţerii şeoalei speciale de guarzi 
de artilerie; ofiţerii institutului medico-militar. 
Drapelele noul decorate; drapelele deco­
rate ale universităţilor; drapelele noui distri­
buite; reg. 57, 63, 69 şi 98 inf. 5 şi 6 grăniceri, 
C. I. inf; jandarmilor pedeştri şi 6 art. grea; 
2 art. antiaeriană; 3 călăraşi şi div.4 art. căi. 
Drapelele unităţilor comemorative: reg. 18, 20, 
23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, şi 30 inf. reg. 3 şi 10 
roşiori; 5 obuziere. 
Liceul militar D. A. Sturza; comandantul 
şi 8 ofiţeri elevi ai şeoalei speciale de geniu; 
comandantul şi 8 ofiţeri elevi ai şeoalei spe­
ciale de artilerie, bat. comemorativ din reg. 17, 
19, 21, 22 şi 32 inf.; compania marină „Brical 
Mircea"; muzica şeoalei militare de inf. No. 1 
şi a reg. de transmisiuni; şcoala pregătitoare 
de ofiţeri de inf. No. 1; şcoala pregătitoare de 
guarzi de geniu; şcoala pregătitoare de ofiţeri 
— Ia spune zău Miria ta vere. — întrebă 
lelea Cbiva —, „automoblidul ăsta e al dum­
nitale proprietate? 
— Nu, asta nu e al meu verişoari. Am 
Şi eu, dar nu l-am adus. Ăsta e al organizaţiei". 
— Dar, „Organizaţia" mea e tot din nea­
murile noastre? — întreabă Chiva — Tare aş 
dorii să mi întâlnesc cu dumneaei. Ad'o zău 
odată la noi. Chiar aşa primire cum se cade 
nui vom putea noi face; dar un scaun de ho­
dini şi un pahar de voie bună avem. 
Zaharie se scobea în nas, şi niei habar 
n'avea ce grăieşte Chiva eu „Măria sa vărul", 
dar destul că Chiva se angaja ca să răsco­
lească pe toate femeile din sat şi din satele 
veeine, ca si voteze cu neamul ei cu Măria 
sa Mueiulescu, candidatul. 
Şi avea Chiva o mulţime de neamuri, şi 
Prin sat, şi prin vecinătate. In Dumineca vii­
toare îşi lui deci foile şi iia eea cu fodori 
m a
» , şi porni eu .automoblidul" verişoarei 
«Organizaţia" în „pripogaadă" electorală". 
Brum - brum h i î i , î-ă-ă-ă — făcea a-
utomoblidul, zbârniind pe drum; iar Chiva îm­
preună cu doftorul de vite şedea pe „zil ţ , ca 
0
 princeasă şi de neam mare ce era. 
Zaharie rămăsese acasă ca să vadă de 
«loeâ şi de purcei, căci el nu se pricepea, 
«ecât doar să-şi ticizuiască nasul cu unghiile. 
Apoi si fi vizut pe Chiva, cum mergea la 
•re-o cuscri sau Ia vre-o veeini, şi cum îşi 
a d
« n a toate neamurile şi le spunea: 
Dragile mele neamuri! Voi nu ştiţi e i 
noi suntem de neam mare, de prinţ şi de mi­
tropolit din Moldova. Acuma este vremea si 
ne ridieim şi si ne aritim lumii. Ţara are 
lipsi de noi. S i votim toţi eu Miria sa virul 
Mueiulescu, c i numai de aici vine fericirea 
noastri. Vedeţi „automoblidul" este tot al unui 
neam de-al nostru, care numai acum a aflat 
despre noi. 
Muieri bune, înviţaţi-vi birbaţu si vo­
teze eu Miria sa virul nostru Mueiulescu, şi 
si nu se lase amigiţi de alţii. Noi trebuie si 
ieşim Ia i v e a » . Ţara are lipsi de noi, şi nu 
poate da înainte f i r i noi. SI aritim c i suntem 
de neam mare. Triiasci domnul Măria sa Mu­
eiulescu! 
Oamenii, unu ascultau, alţii rîdeau; dar 
Chiva vorbea, când cu lacrimi în ochi, când 
râzând; şi atâta a umblat, fi atâta a blistlmat, 
C l s j n'aibi noroc acela dintre neamurile 
ei, care nu va vota cu MIriasa virul,—încât 
cine ştie, — pentru „pripoganda" ei ori din 
| alte pricini, dar Mueiulescu a fost ales deputat. 
Dupiee a fost ales însl, nici automobilul 
organizaţiei nu 1-a mai lisat la îndemâna lelii 
Chivi, nici el n'a mai dat prin sat, şi nici n'a 
mai cercetat pe Miria sa verişoara: Chiva a 
rlmas cu bucuria c i este din neam de boeri, 
şi de prinţi. Zaharie se scobeşte şi azi în nas 
şi se şterge cu mâneca, iar domnul Mueiu­
lescu cine ştie unde va fl; daci nu cumva 
acum în aceste alegeri nu-si va aduce aminte 
iarişi de verişoara Chiva, cireia el îi scornise 
numele şi porecla de „propagaadi". 
N . Lupu 
guarzi de artelerie; şcoala pregătitoare de ofi­
ţeri de aeronautică; şcoala politehnică; co­
mandantul diviziei IV cu statul major; co­
mandantul brigăzii IV înf.; muzica reg. de 
gardă „M hai Viteazul"; reg. de gardă „Mihai 
Viteazul"; compania de gardă a palatului; reg. 
21 Inf. (restul); comandantului brigăzii de 
vânători; muzicile reg. 2 şi 9 vânători; reg. 2 şi 
9 vânători; reg. 1 grăniceri; reg 2 pioneri; mu­
zicile şeoalei aeronautice şi a reg. 21 înf.: 
centrul de instrucţie al aviaţiei; flotila de luptă 
aeriană; reg 1 aerostaţie; reg. 1 art. antiaeri­
ană; comisarii de poliţie; plutonul de bicl-
clifti şi secţia de motociclişti a poliţiei; corpul 
gardienilor publici, autobuzele gardienilor 
publici, maşinile de ambulanţă ale gardienilor 
publici şi Salvării; muzica reg. 2 art. şi 1 gră­
niceri; reg. 2 art; reg. 2 art. grea; având în 
flancul drept pe A. S. R. Principele Nicolae ; 
reg 1 art. antiaeriană (auto şi proiectoare); 
trupele pompierilor Bucureşteni (cu trăsuri); 
comandantul diviziei III cavalerie; reg. de es­
cortă regală; comandantul brigăzii VI roşiori; 
reg. 4 şi 9 roşiori şi reg. 3 călăraşi. 
Cu detaşamentele din reg. 17, 19, 21, şi 
22 infanterie ai căror soldaţi erau îmbrăcaţi 
în uniforme vechi, au defilat şi delegaţii ar­
matei polone, din reg. 17, 19, 21 şi 22 (câte 3 
ofiţeri şi un subofiţer de fiecare regiment). 
A făcut o impresie specială băiatul cer-
cetaş Valentin Puiu Coandă de 4 ani, care a 
defilat în capul cercetaşilor, imediat după d. 
general I. Manolescu. 
Măria Sa Voevodul Mihai s'a Interesat 
de aproape de acest cercetaş mic, dar plin de 
curaj. 
A făcut mare impresie regimentul de 
gardă „Mhai Viteazul". 
Defilarea s'a terminat la ora 1 când M. 
S. R., însoţit de A. S. R. Principele Nicolae, a 
plecat cu automobilul la Palat. 
Logodna Principesei I leana. Săp­
tămâna trecută Alteţa Sa Regală Principesa 
Ileana s'a logodit cu Arhiducele Anton de 
Habsburg. Tinerii logodnici se vor căsători în 
prima jumătate a iunei Iunie la Bucureşti. 
Papa Leo al treisprezecelea 
In ziua de 15 Maiu se împlinesc 40 de 
ani de când marele papă Leo XIIlT a dat ve­
stita sa enciclică: „Rerum novarum", în care 
se ocupă de starea muncitorilor, arătând, că 
foarte mult greşesc acei stăpâni şi mai ales 
fabricanţi, cari subtrag sâmbria muncitorilor 
şl se îmbogăţesc de pe spatele lor. Toată 
lumea îşi aduce cu drag aminte cu acest prilej 
de marele papă Leo XIII. 
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Ce mai e nou în politică 
Pregătiri pentru alegeri — Liberalii-ducişti merg în alegeri împreună cu 
guvernul — Naţional-ţărăniştii merg singuri — Lupiştii s'au supărat şi s'au 
rupt de guvern — Listele „Uniunii Naţionale" încă nu se cunosc — Basara­
beanul Stere caută să-şi facă un partid al său 
Io. faţa alegerilor cari se apropie, 
viaţa politică este mai vie ca oricând. 
Acum este timpul să se alcătuiască ta­
berele, să numere partizanii. Pretutin­
deni clocot şi mişcare, nu numai sus, 
la Bucureşti, ci în toate colţişoarele ţării. 
Cea mai însemnată noutate la Bu­
cureşti este, că în fruntea ministerului 
de interne a fost aşezat d. Argetoianu, 
ceeace înseamnă că alegerile vor fi con­
duse şi îndrumate de domni a-sa. Domnul 
prim-ministru Iorga a spus că nu se 
pricepe la aşa ceva şi trebue să aibă 
acolo omul care poate fi mai priceput. 
Al tă noutate este, că liberalii cei bă­
trâni, adică ai d-lui Duca, au făcut 
cartel sau învoială de alegeri cu gu­
vernul. Aşadară, liberalii vor merge în 
alegeri cu listele „Uniunii Naţionale" şi, 
după înţelesul făcut, vor avea să pri­
mească 80 de deputaţi şi 20 de Sena­
tori, ceeace însemnează că, deocamdată, 
atâţia candidaţi vor avea pe listele gu­
vernului! Oă tot atâţia se vor şi alege, 
asta se va vedea la urmă, dupăce se 
vor număra voturile. 
Naţional-ţărăniştii au avut de cu­
rând o consfătuire Ia Cluj pe care a 
prezidat-o d. Iuliu Maniu. Au fost de 
faţă toţi fruntaşii din Ardeal şi anume 
dd. Vaida-Voevod, Ştefan C. Pop, Aurel 
Vlad, Emil Haţeganu, Dr. Ioan Coltor 
şi toţi preşedinţii organizaţiilor judeţene, 
©onsfătuirea s'a început cu o mare cu­
vântare a d-lui Iuliu Maniu, care si-a 
arătat nemulţumirea faţă de guvern şi 
faţă de felul cum a fost trimis acasă 
vechiul parlament. S'au alcătuit apoi 
listele din Ardeal ale partidului, în 
fruntea cărora au fost aşezaţi următori: 
Judeţul Alba, d. Iuliu Maniu; Arad , 
d. Ştefan Cic io-Pop; Bihor, d. Ghiţă 
Orişan; Oaraş, d. Alexandru Vaida-
Voevod ; Turda, d. Valeriu Moldo van; 
Năsăud, d. Alexandru Vaida-Voevod; 
Satu-Mare d. Mihail Popovici ; Sălaj d. 
Iuliu Maniu; Timiş-Torontal, d. Sever 
Bocu; Severin, d. Ionel Lugoşianu; Fă­
găraş, d. Aurel Dobresou; Braşov, d. 
Voicu Niţescu; Sibiu, d. A u r e l ' V l a d ; 
Târnava-Mică, d. Ion Coltor; Hunedoara, 
d. Aurel V l a d ; Târnava-Mare. d. Dio-
nisie Roman; Murăş, d. Ion Vescan, 
Odorheiu, d. V . Solomon; Oiuc d. Emil 
Precup. 
In judeţul Târnava-Mică, lista în­
treagă uaţional-ţărănistă este urmă­
toarea: 
La Cameră: Dr. Ioan Coltor, fost 
deputat; Dr. Uarie Holom,fost deputat; 
Dr. Cornel Ordace, fo i t prefect; Dr. 
Pompe i Voda, advocat în. Iernut. 
La Senat: L a votul universal: Dr. 
Romul Boilă; la Consilii: Dr. Victor 
Macaveiu. 
Al tă noutate interesantă ţste, că 
Doctorul Lupu s'a scârbit cu guvernul 
şi lupiştii au rămas să meargă singuri 
în alegeri. Scârba vine de-acolo, că gu­
vernul s'a cartelat cu liberalii-ducişti, 
preeum am arătat mai sus şi astfel 
lupiştii au fost strâmtoraţi din fruntea 
listelor şi împinşi spre coadă, iar lucrul 
acesta i-a înfuriat râu. Acum lupiştii 
bat marginile, singuri. 
Averescanii însă merg singuri în 
alegeri şi sunt foarte supăraţi şi dânşii 
pe guvern. Unele gazete lăţiseră vestea 
că unii dintre averescani ardeleni s'ar 
fi întors de către d. Mareşal Averescu 
şi ar fi trecut la „Uniunea Naţională", 
adică la guvern. Se v.orbia astfel despre 
dd. Prie, Agârbiceanu şiDâianu. Veştile 
s'au dovedit neîntemeiate şi cei arătaţi 
mai sus au rămas în listele Mareşalului 
Averescu. 
Basarabeanul Stere, care fusese la 
naţionali-ţărănişti, acum s'a rupt de o 
parte şi caută să-şi facă un partid al 
său, înclinând spre socialişti. 
Pană 
Interesant mai este, că 
ziua când scriem noi acestea sire 
vernul, adică „Uniunea Naţională*'^l 
nu şi-a publicat listele sale,
 p e
 l t l C i 
după înţeles trebue să fie şi l ib e r °b 
ducişti. Astfel pe candidaţii guvernul' 
şi ai liberalilor încă nu-i stim. 
P e la începutul săptămânii guvermi 
a făcut 6 seamă de prefecţi noui 
anume: ?' 
In judeţul Arad Gh. Şerban, medif 
primar de spital delegat; Bihor Dr.Au • 
gustin Oiurdaru; Bălţi G. Berescu; p i u 
Toma Metaxa; Gorj Miron Constanţi, 
nesau; Hunedoara Dumitru Bratu J 
vocat ; Ismail Alexandru Lambrino" 
Maramureş Flaviu Jurca; Mureş Eu' 
gen G. Răileanu, jude-instructor de-
legat ; Nâsăud Ştefan Scridon, profesor' 
Odorhei Dr. V . Oupărescu; Orhei Gh' 
Mihail, fost inspector general al închi­
sorilor; Soroca colonel Tr. Constanţi-
nsscu; Târnava Mare Dionisie Moldo-
van, fost prefect; Trei Scaune Grigore 
Popescu; Turda Virgi l Ciobanu, medic 
inspector, delegat. 
O b o m b ă a exp ioadat în capitala 
Japonie i . In ziua de 2 M i i o bombă a ex­
p l o a d a t în p a l a t u l m i n i s t e r u l u i de finanţe din 
T o k i o ( c a p i t a l a J i p o n i e i ) . E x p l o s i a n'a fâcnt 
p a g u b e m a r i , a spart n u m a i c â t e v a geamuri, 
i a r o s c h i j ă a a t in s l o c u i n ţ a pr inc ipese i Kuni, 
m a m a î m p ă r ă t e s e i . 
L a c r ă m i l e sunt otrăvitoare. Profe­
soru l e n g l e z F l e m i n g a f ă c u t descoperirea co 
a d e v ă r a t s e n z a ţ i o n a l ă , c ă l a c r ă m i l e sunt otră­
v i t o a r e . E i a v ă r s a t un p i c u r de lacrămi pe 
n i ş t e p r i c i nu i t o r i de b o a l e ş i a c e i a s'au prăpădii 
n u m a i d e c â t . R e p e ţ i n d a c e a s t ă încereare mai 
de mul te or i , a o b s e r v a t a c e l a ş lucru. Informa 
a c e a s t a s 'ar pu tea o m o r î foa r t e u şo r pricinui­
tori i b o a l e l o r , fără de a s e o t răv i sau nimici 
prin l a . r ă m i t rupul o m e n e s c . 
Nenorocirea unui mare vapor 
cif8i Înainte cu câteva săptămâni s'a nimicit lângă Japenia vaporul „Tah-Kee". Neflor 
marelui vapor, pe care se aflau vreo 200 de călători, s'a întâmplat aşa, că cineva a af 
din nebăgare de seamă un chibrit într'o bute ca pucioasă. Urmarea a fost eă s'a » j 
explozie groaznică, pe urma căreia s'a nimicit şi vaporul şi aproape toţi călătorii.- L % 
nostru arată deasupra vaporul „Tah-Kee ' , iar din jos slcriilecele multe, gata de a fi 0 
la groapă. 
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întâmplări din toată lumea 
• 
Prinţul de coroană englez 
numit şi prinţul de Wales, este cât se poate de popular, tocmai fiindcă se ştie acomoda 
Intre orice împrejurări. In chipul de mai sus II vedem cu o bască pe cap, ieşind dlntr'o 
cafenealdin Bordeaux (Franţa), pe când se întorcea din călătoria sa făcută In America de Sud-
La spatele lui se zăreşte fratele său, prinţul Gheorghe. 
Candidaţi la prezidenţia republicei franceze 
In'ziua de 13 Mai se va face alegerea noului preşedinte al repulicei franceze. Până 
acuma sunt 6 candidaţi, dintre cari cei mai siguri sunt preşedintele senatului Doumer (cel cu 
barbă), ministrul de războiu Painleve (cel cu musteţele mai scurt tăiate şi cu părul mal rar) 
şi dl Maginot (cu păr des negru şi cu musteţl mai mari şi mai groase). 
Puterea aieriană a. Irakului 
•
 k „ i l , „ v _ ^ . „ ^ - j , &* — 
v i » # * » « 
. . « , x t „ As ia Mică Regele acestei ţări este Maiestatea 
I » k . l este o ţară destul de mărişoa ă ta A» a " «
 n u m ă r ă * n i , c 
cele 5 8 a l -
 V?Zând aCe6t fCge Cî '«îi'chl u cel T u » , fl a trimis cinci ofiţer. Se „ 
" i e 5 aeroplane dintre cari patru se văd în chipiu cei u c » u t 
M l
 «n Anglia ca să înveţe a sbura. Chipul se vede din jos. 
ţTIRILE 
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M. S a Regala la T imişoara . Sâm­
băta şl Dumineca trecută (2 şi 3 Mai) M. Sa 
Regele, însoţit de dl primminlstru Iorga, a vi­
zitat Timişoara. A vizitat şcoala politehnică, 
şcoala specială de artilerie, şcolile minoritare, 
apoi a luat parte la banchetul oferit de muni­
cipiul Timişoara. A mai vizitat apoi oraşul 
Orşova, Insula Ada Kalek, apoi s'a întâlnit cu 
regele Iugoslaviei la Prahovo, sosind la Bucu­
reşti Marţi dimineaţa. 
10 Mai la Blaj . Ca In fiecare an la 
Blaj s'a sărbătorit cu multă însufleţire ziua de 
10 Mai. la catedrală s'a cântat după sf. litur­
ghie doxologla cea mare, după care publicul 
a luat parte la serbarea şcolară din sala de 
gimnastică a liceului de băieţi, unde a vorbit 
păr. profesor Grigorie Pădurean, iară corul şl 
orhestra liceului de băieţi a cântat mai multe 
cântări, sub conducerea profesorului de mu­
zică Oct. Pop. Asemenea serbări s'au ţinut şi 
la celealalte şcoli din Blaj. 
A trăit 112 ani. In comuna Prisăcani 
din judeţul laşi a murit zilele trecute femela 
Alecsandra Vaslliu, în vârstă de 112 ani. 
Reduceri pe C. F. R. Direcţia gene­
rală C. F. R. a dat reducere de 50 la sută 
pentru vizitarea târgului moşilor din Bucureşti 
dela 17 Mal până la 1 Iunie; pentru staţiile 
balneare (băi) şi climaterice (aier bun de 
munte) dela 1 Iunie — 1 Octomvrie; pentru 
expoziţia „Cum să fie căminul meu" din Cluj 
până'n seara zilei de 17 Mai şi pentru Con­
gresul Ligii Culturale dela Focşani dela 18 Ia 
25 Mai. 
Tutunul bun pentru găini . La o 
şcoală de agricultură din Ardeal se cresc pui 
de găină, cărora li-se dă sâ mănânce foi de 
tutun, ca să se îngraşe şi să crească frumos. 
Se spune că tutunul e bun şi pentru păsările 
mal mari şi că le fereşte mai ales de multe 
boale molipsitoare. 
C ă l u g ă r i caterisiţi. Ziarele bucure* 
ştene aduc ştirea că I. P. S. mitropolitul Pimen 
al Moldovei a caterisit (depus, dat afară din 
mănăstire) pe 8 călugări dela Mănăstirea 
Neamţului şi pe 3 din Mănăstirea Cetăţuia de 
lângă Iaşi, fiindcă au tot agitat tntr'una împo­
triva calendarului celui nou. 
P a p a a eşlt a doua o r ă din Vatican. 
La 24 Aprilie Preafericitul Părinte Papa Pius 
XI. a eşit pentru a doua oră din Vatican (pa­
latul său), îndreptându-se cu automobilul său 
spre colina Ianiculus, pe care s'a ridicat noul 
palat al congregaţiunei Propaganda Flde. Noul 
palat a fost sfinţit în faţa Preafericitului Pă­
rinte, care a ţinut după sfinţire o vorbire, în 
care a mulţumit lui Dumnazeu că 1-a învred­
nicit să ajungă şi ziua aceasta. 
Lupul şl mielul. Această poveste veche 
ne vine în minte când cetim moţiunea (pro­
punerea făcută) congresului societăţii ortodoxe 
a femeilor române ţinută la Cralova, care 
spune, chiar la început următoarele: „Con­
gresul general anual al societăţii ortodoxe a 
femeilor române adunat In Cralova, luând cu­
noştinţă de atitudinea (ţinuta) absolut necre­
ştinească şi profund jignitoare ce se aduce 
sfintelor noastre biserici ortodoxe de către 
fraţii uniţi de confesiune greco-catolică dia 
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Mormântul lui Gutenberg 
Celce a aflat tiparul, de 
a cărei binefaceri ne bucu­
răm noi astăzi, a fost loan 
Gensfleisch numit şi Guten-
berg. El a murit în oraşul 
Mainz (Germania). Dar mor­
mântul lui nu se cunoaşte. 
După cum spun bătrânii el 
ar fi fost înmormântat în 
biserica călugărilor franci­
scani, care biserică astăzi 
nu mai există, dar a fost 
cam în colţul de stradă pe 
care ni-1 înfăţişează chipul 
nostru de mai sus. 
Ardeal , a t i tud ine c e t i n d e să o p r e a s c ă m a n i ­
f e s t a r e a l i be r ă a c o n ş t i i n ţ e i r e l i g i o a s e şi ri­
dicarea de s f in t e l o c a ş u r i , î n c h i n a t e c red in ţe i 
n o a s t r e s t r ă m o ş e ş t i , cum s 'a p e t r e c u t cazul la 
B l a j şi D i c i o s â n m ă r t i n ; p ro t e s t ează cu t o a t ă 
ene rg i a c o n t r a u n o r a s e m e n e a apucă tu r i d e m n e 
(v r edn i ce ) de a l te t i m p u r i de t r is tă m e m o r i e " . 
Ne mirăm, cum p o a t e s 'o spună a c e a s t a un 
c o n g r e s , c â n d noi, ca r i t ră im aic i în B l a j şi 
l â n g ă D i c i o s â n m ă r t i n , nu ş t im n i m i c de sp re 
aşa ceva . D i m p o t r i v ă n e - a m bucura din i n i m ă 
dacă fraţii o r t o d o c ş i ş i - a r r id ica o b i s e r i c ă eâ t 
de mare In a m â n d o u ă a c e s t e o r ă ş e l e . Nu s u n ­
tem noi de v i n ă d a c ă c e l e câ t eva famil i i o r ­
todoxe din B l a j (cam 5 0 — 6 0 suf le te) şi D i c i o ­
sânmăr t in ( c a m 2 0 0 s u f l e t e ) nu au a t â ţ i a ban i 
ca s ă - ş i poată r i d i c a b i s e r i c i prea mar i , cum 
au î n c e p u t - o ş i pe e e a din S a n m a r t í n ori din 
T â r g u M u r e ş . S o c i e t a t e a f emei lo r o r t o d o x e î ş i 
u i t ă poa te c e m a r e s c a n d a l a fost la s e n a t ; 
când b i se r i c i i unite i - s ' a dărui t un l o c pen t ru 
biserică de c ă t r e p r i m ă r i a din B u c u r e ş t i . O r a ş u l 
Blaj în s c h i m b de mul t a dăruit o r t o d o c ş i l o r 
loc pentru b i s e r i c ă , fă ră de a p r o t e s t a , n i c i pe 
faţă nici în d o s , un s i n g u r unit din B l a j . 
S ă r b ă t o r i r e a Iul 10 Mal Tn Ceho­
s lovacia. M a r e l e n o s t r u prietin, a b a t e l e Za-
v o r a l , a a r a n j a t la P r a g a , în ziua de 10 M a i , 
o s ă r b ă t o a r e n a ţ i o n a l ă română . La T e a t r u l 
Na ţ iona l s'a da t seara p i e s a r o m â n e a s c ă „ O m u l 
cu m â r ţ o a g a " de C ip r i an , în t r a d u c e r e c e h o ­
s l o v a c ă . In a c e e a ş i zi în t o a t e ş c o l i l e s e c u n ­
dare din C e h o s l o v a c i a s'au ţinut c o n f e r i n ţ e 
d e s p r e i s tor ia R o m â n i e i ş i despre i m p o r t a n ţ a 
zilei. 
M. S a Reg ina M ă r i a rănită la un 
picior. M. S a R e g i n a Măria se află de c â t â v a 
v r e m e lângă lacul Como din I t a l i a de m i a z ă -
noap t e - apus , în o r ă ş e l u l B e l l a n o . In î m p r e j u ­
rimea aces tu i o r ă ş e l s e a f l ă o peş t e r ă , s ă p a t ă 
în munţi de a p e l e unui r âu de munte . P e ş t e r a 
este b in i şor j o s , aşa c ă t r e b u e să s e c o b o a r e 
omul pe n iş te scări s ă p a t e în s t â n c ă la ea . 
D u p ă c e a a j u n s l a cea din u rmă t r e a p t ă a 
s c ă r i i , M. S a a a l u n e c a t şi şi-a lovit des tu l de 
rău p ic ioru l d r e p t . î n s o ţ i t o r i i săi au r id i ca t -o 
n u m a i decâ t şi au dus-o în orăşe lu l B e l l a n o , 
de acolo apoi au dus-o în orăşe lu l B e l l a g i o , 
unde va s t a c â t e v a zile s u b cura m e d i c i l o r . 
Două sute mii d e copii v a g a b o n z i . 
In raiul fe r ic i t al b o l ş e v i c i l o r , a d e c ă în r e p u ­
blica s o v i e t i c ă , se af lă , d u p ă cum spun c h i a r 
ziarele ruseş t i , nu mai puţin de 200 mii de 
copii cari vagabondează încoace şi încolo prin 
ţară, furând, jefuind şi făcând alte b l ă s t ă m ă ţ i i 
şi fiind plini de tot felul de boa le lumeşti. In 
sfârşit şi bolşevicii s'au luat de gând de b l ă s -
tămăţiile acestor vagabonzi şi încearcă să - i 
interneze şi să le dea de lucru. 
Un elefant sechestrat . L a Clu j e s te 
un c i r c c a r e nu ş i - a plătit impoz i tu l de mul tă 
vreme, a ş a c ă a a j u n s în r e s t a n ţ ă cu 3 0 0 0 0 
Lei . P e r c e p t o r u l s 'a p rezen ta t în t r 'o b u n ă zi 
la c i r c ş i a s e c h e s t r a t e lefantul ce l bă t rân , 
ca re i-s 'a pă ru t v r e d n i c 3 0 0 0 0 Lei , î n t r e b a r e a 
e, c ine va c u m p ă r a e lefantul s c o s la l i c i t a ţ i e 
şi c ine v a da pe el 3 0 mii L e i . 
S'au înecat 10 o a m e n i Tn lacul 
Constanţa. In z iua de 3 Mai au p l e c a t mai 
multe p e r s o a n e î n t r ' o e s c u r s i u n e pe l a c u l Con­
s t an ţ a c a r e e s t e t o c m a i în t re h o t a r e l e Ger­
manie i ş i a E l v e ţ i e i . Des l ăn ţu indu- se o fur tună 
pu te rn ică , b a r c a s 'a răs turnat , î n e c â n d u - s e 10 
e scu r s ion i ş t i ş i s c ă p â n d ab ia unul . 
Exerciţi i spir i tuale pentru medic i . 
In s ă p t ă m â n a m a r e s'au ţ inut în Rue ( lângă 
B r e s c i a în I t a l i a ) în ca s t e lu l c o n t e l u i L o m -
bardo , e x e r c i ţ i i sp i r i tua le pen t ru m e d i c i , la 
c a r e au lua t p a r t e o mul ţ ime m a r e de m e d i c i . 
Pă r in te l e A. G e m e l l i , p ro feso r u n i v e r s i t a r , c a r e 
a fost pe v r e m u r i ş i el însuş i m e d i c , a ţ inut 
câ t eva p r e d i c i d e s p r e c o n ş t i i n ţ a m e d i c i l o r , 
a t ingând ş i m a r e l e p ă c a t al m e d i c i l o r de as tăz i 
car i p r o d u c l ă p ă d â r i m u i e r i l o r în t r ' a l t ă s t a re . 
Gazete noui . Z i l e l e t r e c u t e a a p ă r u t ia 
B u c u r e ş t i z i a ru l „ U n i u n e a N a ţ i o n a l ă R o m â n ă " , 
iar la C l u j z iarul „ D r u m u l Nou* . C e l dintâi 
e s t e z iarul g u v e r n u l u i , ai d o i l e a e s t e l ibera l , 
s u b d i r e c ţ i a dlui p ro fe so r u n i v e r s i t a r S e x t i l 
P u ş c a r i u . A m â n d o u ă a c e s t e z i a re s u n t mai 
mari d e c â t „ U n i r e a P o p o r u l u i " ş i a p a r z i ln ic . 
T i p a r u l şi h â r t i a unui n u m ă r din „ U n i r e a 
P o p o r u l u i " c o s t ă 1 0 , 0 0 0 Le i . D a c ă s o c o t i m un 
n u m ă r din a c e s t e z i a r e numai cu c â t e 10 ,000 
L e i , a j u n g e m l a s u m a de cel puţ in 350X10,000 
= 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . A c e a s t a a r fi n u m a i hârti 
pa ru l . L a „ U n i r e a P o p o r u l u i " redacto ' 
în c i n s t e , la z ia re le a c e s t e a mari t / h ' ^ ' 
s c r i e c e l pu ţ in 5 - 6 r e d a c t o r i , cari treh* 
a i b ă l a l u n ă c e l puţin c â t e 6—8 mii Lei 
f a c e 9 6 , 0 0 0 X 6 = 5 7 6 , 0 0 0 L e i . La a d m i r i ? * 
t r e b u e s c c e l puţ in 3 o a m e n i , car i să
 n ' 
d e c â t c â t e 3 - 4 mii Le i pe lună = 4 8 O O f î v ? ' 
1 4 4 0 0 0 Le i . R e d a c ţ i e i şi administraţ iei f j , 
b u e s c c e l puţin 3 c a m e r e , car i fac ] a r? 
6 0 , 0 0 0 Le i Ia an, la B u c u r e ş t i 1 2 0 0 0 0 , ' 
C h e i t u e l i de p o ş t ă şi pe mărunţişuri
 s î 
s o c o t i m d e c â t 1 0 0 , 0 0 0 Lei la an, şi totuşi^ 
a d u n ă c e l puţ in 4 m i l i o a n e 3 8 0 mii Lei la 
pen t ru un z iar , dar s e c h e l t u e s e cu s!gu r aî 
c e l puţ in 5 mi l i oane . D e unde se scot bai 
a c e ş t i a ? S e to t s p u n e că nu sunt bani, L 
c â n d e v o r b a de p o l i t i c ă , to t sun t berechet' 
Pocăiţi i ia C ă p â l n a d e Jos. U n . 
t i t o r al nos t ru din C ă p â l n a de j o s , jud, Ti> 
n a v a - M i c ă , ne t r imi te o s c r i s o a r e , prin cart 
ne a d u c e la c u n o ş t i n ţ ă , c â în ziua de 
Apr i l i e au fos t în c o m u n ă mai mulţi p o eg 
c a r i au î n c e p u t a vo rb i î m p o t r i v a preoţilor 
a c r e d i n ţ e i . I a u a s c u l t a t mai a les femei 
d in t r e c a r i t rei s'au şi p o c ă i t . Preotul i-a pofti 
a f a r ă din c o m u n ă , da r ei n 'au voit să lu| 
p â n ă i-au a l u n g a t s e a r a j a n d a r m i i . 
A m u r i t de necaz . Locuitorul Onci 
G h e o r g h e din c o m u n a R â s c a , lângă Baia di 
C n ş , m e r g â n d a c a s ă de la câ r c iumă în stan 
nu t o c m a i t r ează , s 'a a p u c a t s ă se certea 
s o ţ i a s a . B i a t a femeie a ş a de mul t s'asupanl 
în u r m a a c e s t e i ce r t e , î n c â t a căzut Ia părului 
şi a r ă m a s m o a r t ă . I-a c r e p a t in ima de durere 
A a p ă r u t m u s c a co lumbacă . Înmii 
mul ta păr ţ i a le jude ţu lu i C a r a s a apărut musti 
c o l u m b a c ă , a d e c ă m u s c a a c e e a primejdioaii 
de a c ă r e i m u ş c ă t u r ă p ier v i t e l e . S'au IE 
t o a t e m ă s u r i l e ca s ă s e p o a t ă stârpi cât mii 
iu te . 
A mur i t un m a r e sgârc l t . L a Galaţi 
a muri t b o g ă t a ş u l g r e c A t h a n a s u l i s , care, de 
s g â r c i t ce e r a , nu m â n c a d e c â t odată la ai, 
i a r după m o a r t e nu s 'au af lat în toată caii 
lui n ic i m ă c a r o p e r e c h e de c iorapi pe caii 
să îi dea în p i c i o a r e . In s c h i m b a rămasdupi 
el o a v e r e de c a m un mi l i a rd L e i . 
Preţu l vitelor. In u l t ime le zile preţu 
la v i te a f o s t : La S a t u M a r e ca i i buni de t 
l ă r i e 1 2 — 1 7 , 0 0 0 Lei b u c a t a ; vaci bune delap 
8 - 9 0 0 0 Le i b u c a t a ; v a c i m i j l o c i i 5 - 7 0 0 0 L 
b u c a t a ; v a c i s l abe 5 0 0 0 Le i b u c a t a ; purceii 
6 — 8 s ă p t ă m â n i 5 — 6 0 0 Le i p e r e e h e a . Direct 
Şi in Portugalia miroasă a prau de puşcă 
G u v e r n a t o r u l din L i s a b o n a ( c a p i t a l a P o r t u g a l i e i ) , ce l î n s e m n a t pe c h i p u l ^^^l ' 1 1 
trece în revistă în portul dela L i s a b o n a , t rupele car i 
pentruca să potolea scă revoluţ ia i s b u c n i t ă aco lo . 
sunt gata de plecare spre 
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remontei a cumpărat din acel judeţ 113 cai 
pentru armată, plătind preţurile de mai sua. 
La Târgul Mureş: boi de muncă 16—24,000 
Lei perechea; boi graşi 18—22,000 Lei pe­
rechea; vaci cu lapte 8—12.000 Lei bucata; 
viţel jum. an 4,500 Lei; viţei sugaci 1,500 Lei 
bucata; porci graşi 3,500—4000 Lei bucata; 
porcii 16-18—20 Lei kgr. 
Ucis de taur . Văcarul Nicolae Drăgan 
din Aradul Nou păzea taurul comunei, când, 
venind pe acolo un autobuz, taurul s'a speriat, 
a dat buzna peste văcar, străpungându-1 cu 
coarnele şi călcându-1 tn picioare. Văcarul a 
murit numai decât. 
Trei copil ar ş i de vil. In comuna 
Todereşti de lângă Chişinâul Basarabiei ţă­
ranul Matei Barcă împreună cu soţia sa şi 4 
copii, terminând munca la câmp, s'au adă­
postit într'o colibă din apropiere. Noaptea 
fiind frig şi soţia făcând foc, coliba s'a aprins 
şi n'au putut scăpa decât părinţii şi un copil. 
Tatăl, voind să scape şi pe cei a Ialţi copii, 
coliba s'a răsturnat, şi abia a fost scăpat cu 
viaţa, suferind mari arsuri, de către sătenii 
sosiţi într'ajutor. Cei trei copii au ars scrum, 
iar bietul părinte zace la spitalul din Chi­
şinău, aflându-se foarte greu bolnav. 
Plante de nutreţ 
— L u ţ e r n a şi trifoiul — 
Mai de mult norocul şi bogăţia unui 
plugar se măsura după numărul sacilor 
de grâu din hambar sau după grămezile 
de porumb din ogradă. Azi nu mai este 
de ajuns atâta, ci să iea în socotinţă 
şi nutreţul şi numărul vitelor din grajd. 
Acel plugar, care are nutreţ mult, 
poate ţinea şi vite multe. Vitele multe 
dau gunoiu mult. Gunoiul împrăştiat pe 
ogor îl îmbunătăţeşte şi-1 face roditor. 
Iar de pe ogorul roditor se umplu sacii 
eu grâu şi cresc grămeiile de porumb. 
Plugarii au observat aceasta, de 
aceea au început să-şi câştige nutreţ 
cât mai mult şi să ţină vite cât mai 
bune. 
Au fost vremuri, când plugarii nu 
cunoşteau alt nutreţ, decât fânul de pe 
rât, paiele, pleava şi tuleii de porumb. 
Azi lumea a mai înaintat şi plugarii 
Încă s'au deşteptat. Nu se mulţămesc 
numai cu nutreţul de demult, ci se tru­
desc să-şi câştig.e şi alt nutreţ mai bun. 
Acest nutreţ îl câştigă, semănând fe-
«urite plante de nutreţ. Celea mai în­
frânate şi mai cunoscute plante de 
nutreţ sunt: luţerna şi trifoiul. 
Fiecare plugar le cunoaşte. Nici 
a u
 sunt plante de nutreţ mai bune ca 
91 acestea. 
1. Luţerna. A fost adusă pe la noi 
Q|n Franţa, înainte de aceasta cu vre-o 
1 5 0 de ani. 
Oreşte bine în pământul adânc şi 
De secetă nu prea sufere fiindcă 
t n ^datini lungi, pe cari le vâră afund 
, n
 Pământ. 
Pământul slab nu-i place, iar pă­
mântul prea umed îi strică şi repede 
să prăpădeşte. De frig prea mare încă 
sufere. 
Luţerna semănată în loc bun şi 
grijită bine, ţine ţ i 10—15 ani. Cu cât 
îşi poate vâri rădăcinile mai adânc în 
pământ bun cu atât ţine mai mult. 
Dacă însă rădăcinile adâncindu-se în 
pământ, dau de meal ori de pietriş, nu 
mai pot trage hrană şi repede se pră­
pădesc. 
Sunt mai multe soiuri de luţerna. 
Cel mai bun e soiul cel vechiu, care se 
cultivă la noi chiar dela început. 
In comerţ se găseşte seminţă de 
luţerna din America, Italia şi din Franţa. 
Luţerna din America, aici la noi nu 
ţine mult, se răreşte şi repede se pu­
stieşte. Oea din Italia nu prea poate 
sufrri frigul dela noi. Iar cea din Franţa 
e prea scumpă. 
Cine are luţernişte şi o sparge, 
atâţia ani, câţi a ţinut şi a cosit lu­
ţerna, nu-i iertat să mai samene în acel 
loc luţerna, ci alte plante. 
Pământul ce se seamănă cu luţerna, 
trebue bine lucrat. De toamna trebue 
arat adânc de 18—20 cm. Peste iarnă 
sa iasă arătura să degere. Primăvara 
se ară din nou şi se grâpează bine 
pentruca să se curăţă toate rădăcinile 
buruienilor rele. 
In pământul ce se seamănă cu lu­
ţerna, se obicinueşte să se samene la 
început şi o plantă apărătoare: orz, 
ovâs sau săcară. 
Oine are maşină de semănat, sea-
mână mai întâiu plantele apărătoare şi 
după aceea grăpează. Cât ce a isprăvit 
cu grăpatul, seamănă luţerna, pe care 
o grâpează cu o grapă cu spini. 
Plantele apărătoare se seamănă mai 
rar, ca luţerna să poată creşte bine. 
Dacă pământul e prea bun, ori sunt 
ploi multe şi planta apărătoare cade, 
trebue cosită, altfel luţerna se prăpă­
deşte. 
Cositura nu trebue lăsată să se 
uşte în brezde, căci uşor se poate în­
tâmpla ca pe sub brezde luţerna să se 
prăpădească. 
Pe un jugăr trebue să se samene 
prin împrăştiere 18 kgr., iar în şiruri 
14 kgr. de seminţă. Unii spun, că mai 
bine e să se samene prin împrăştiere 
20 kgr. iar în şiruri 15 kgr. de seminţă. 
Dacă în anul întâiu luţerna e prea 
măruntă, se lasă necositâ, dacă însă e 
destul de mare şi puternică, se poate 
cosi. 
îngrijirea luţerniştei e uşoară. Se 
grăpeasă toamna şi primăvara. 
E bine, ca tot la trei ani să se 
pună pe luţernişte puţin gunoi. 
Luţerna se coseşte într'o vară de 
trei ori. Dacă pământul e bun şi ploaie 
încă a căzut din abundanţă, se poate 
cosi şi de cinci ori. 
De pe un jugăr de luţerna se pot 
culege 20, 30 şi chiar şi 40 măji de 
nutreţ. 
Luţerna nu trebue lăsată să îmbă­
trânească. Din luţerna prea bătrână nu 
se poate pregăti nutreţ bun, căci e 
prea cotoroasă. 
Luţerna cosită, trebue uscată ou 
grijă să nu se scuture frunzele. 
Nu-i iertat să se pună grămadă 
înainte de ce s'ar fi uscat, căci se mu-
ceseşte şi e stricăcioasă vitelor. 
Dacă totuşi vremea e nepotrivită 
şi nu se poate usca bine, se pune gră­
madă amestecată cu paie. In chipul 
acesta nu se strică şi vitele o pot mânca 
ori şi când. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
George Galoş. — Am primit Lei 190. — din cari 
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Spincan 200; Păr. I. Merlox 400; Cornel Benţa 9 0 ; Toa-
şca Vasilc 330; Sorian GeoFge 90 ; Păuşan Vasile 45; 
Felea Filip 1. N. 200; Solorăstru Vasile 240; Căpit. Ga-
vrişiu Ciprian 128; Ştefan Sabo 478 . 
Redactor: IULIU MAIOR. 
No. 447—1930 corp. port. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunei No. 6644—1929 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul recla­
mantului Cassa de Economie S. P. A. din Blaj 
repr. prin advocatul Dr. Enyedy Ludovic 
Blaj pentru incasarea creanţei de 5000 lei — 
bani şi acces se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 20 Maiu 1931 oarele 2 p. m. la 
faţa locului în comuna Crăciunelul de jos la 
locuinţa urmăriţilor unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: 2 care pentru vite, 
10000 buc. de cărămidă, 1 şură, 1 maşină de 
cusut în valoare de 23.500. 
In caz de nevoie şi sub preţurile de es­
timare. 
Blaj, la 1 Maiu 1931. 
(1401) 1-1 ARTHUR BERAN 
portărel 
Nr. G. 5126—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta pu­
blică în baza deciziunli No. G. 5126—1930 a 
Judecătoriei de ocol din Blaj in favorul recla­
mantului Pollak Mauriţiu repr. prin advocatul 
Dr. Emil Pascu pentru incasarea creanţeide 7080 
Lei — bani şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 19 Maiu 1931 ora 3 p. m. la faţa 
locului la locuinţa urmăritului în comuna Cer-
găul mare unde se vor vinde prin licitaţie 
publică judiciară: coşer, coteţ, fân, hambar şi 
boi în valoare de 24.300 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 20 Aprilie 1931. 
1407 1—1 ss. ALEX. ŞERBAN, portărel. 
Nr. G. 385-1931 
Publicaţie de licitaţie 
Subiemnatul portărel prin aceasta pu­
blică în baza deciziunei Nr. G. 385—1931 a 
judecătoriei de ocol din Blaj în favorul recla­
mantului Pollak Mauriţiu repr. prin advocatul 
Dr. Emil Pascu pentru incasarea creanţei de 
1490 Lei — bani şi aec. se fixează termen de 
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licitaţie pe ziua de 20 Maiu 1931 ora 3 p. m. j 
la faţa locului la locuinţa urmăritului In co­
muna Blaj unde se vor vinde prin licitaţie 
publica judiciară: 1 căruţă, Iapă, cal în vaioare 
de 5000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, l a i Maiu 1931. 
1409 1-1 ss. ALEX. ŞERBAN 
portărel deleg. 
No. 1231-1929 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publi­
că în baza deciziunli No. 1231—1929 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj, In favorul reclaman­
tului firma Szimberger et Comp. din Blaj repr. 
prin advocatul Dr. Enyedy Ludovic din Blaj, 
pentru încasarea creanţei de 1700 Lei—bani şi 
ace. se fixează termen dn licitaţie pe ziua de i 
28 Mai 1931 orele 3 p. m. la faţa locului în 
comuna Blaj la locuinţa umăritului unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară: 1 car 
pentru vite o căruţă şi un cal galben în va­
loare de 750O Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, Ia 1 Maiu 1931. 
1404 1—1 Arthur Beran, portărel 
No. 1284—1929 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publi­
că în baza deciziunli No. 4536-1927 a judecăto­
riei de ocol din Baj în.favoru! reclamantului Ro-
semberg David repr. prin advocatul Dr. Etiyedi 
Ludovic, pentru Încasarea creanţei de 10.000 
Lei—bani şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 30 Mai 1931 orele 3 p. m. la 
faţa locului în comuna Blaj la prăvălia urmă­
riţilor unde se vor vinde prin licitaţie publică: 
100 kgr. vată de plapome, 5 covoare persiene 
imitaţie în valoare de 40,000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, Ia 1 Maiu 1931. 
1405 1-1 ARTHUR BERAN, portărel. 
No. Q. 672-1931. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunei No. G. 672—1931 a 
Judecătoriei de ocol din Blaj, în favorul re­
clamantului Comitetul Şcolar din Cergăul Mic 
repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu, pentru 
încasarea creanţei de 2130 Lei —bani şi acces, 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 16 
Maiu 1931 ora 3 p. m. la faţa locului la lo­
cuinţa urmăritului, unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: 1 coşer, 1 coteţ, cu­
curuz, paie şi vaci în valoare de 12.300 Lei. 
In caz de nevoie şl sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 20 Aprilie 1931. 
1408 1-1 ALEX. ŞERBAN, portărel 
Către iubitorii de teatru. 
Mulţi iubitori de teatru cer dela noi sau 
dela Librăria Seminarului piesa „Cârlig vinde 
pe Suru". Şi o cer cn ramburs. Insă cu ramburs 
nu-i bine să o ceară, fiindcă se vine prea scumpă. 
Cartea costă 5 Lei, iar rambursai de trei ori 
atâta. Mai bine este să se trimită preţul cărţii 
cu mandat postai şi să se pună mai mult cu 
2 Lei pentru poştă, sau 12 Lei mai mult pentru 
trimitere recomandata. 
«—8 
Cu r a m b u r s nu s e trimite. 
Administraţia. 
ui mers < 
începând cu ziua de 15 mal 1931, trenurile pleacă din gara Blaj precum urmează; 
Personal . . . . Nr 302 soseşte ja ora 0,19 pleacă la ora 0,22 
Express (Arad) . }) 22 » » 4.40 » 4,42 
Personal . . . 19 322 » » 5,47 » » 5 531) 
Rapid Ardeal. . * w 4 » 11.36 » n » 11,37 
Personal . . . * » 318 » » 1201 n 12,05 2) 
Accelerat . . . 32 » n 13,51 » n 13,53 
Personal . . . • » 320 n 17,13 » » 17,18 3) 
Accelerat . . . ? » 36 » 20,27 ÌÌ V 20,35 
Accelerat (Arad) » 24 21.55 » Ti 21,57 
' ) Merge numai până la Sighişoara. ») a ) Merge numai până la Braşov. 
S p r e C l u j 
Express (Arad) . . Nr. 21 soseşte Ia ora 1,05 pleacă Ia ora 107 i) 
Personal . . . 395 3 33 » 3,38 2) 
Accelerat (Arad) 23 » » 5,52 » 6,003) 
Accelerat . . . 
• n 35 » » » 8 20 8,23 
301 1251 12,56 
Accelerat . . . * Ü» 31 » » 15,42 » 15,44 
Rapid Ardeal . . 
• » 3 » 17,57 » » 17,58 
Personal . . . 321 » » 18,31 a n I8.38 4) 
Personal • . . 317 » 22,09 n 22,14 
') Are legătură spre Oradea cu acceleratul Nr. 43, 46, care pleacă din Teiuş Ia ora 1,55. 
*) Merge numai până la Cluj. 
8 ) Are legătură spre Cluj cu acceleratul Nr. 33, care pleacă tlin Teiuş la ora 6,45. 
*) Merge numai până la Teiuş. 
Târnava-Mică 
Spre Praid : 
Personal Nr. 331 pleacă . . . Ia 
soseşte la Praid 
Personal Nr. 333 pleacă . . . . 
soseşte la Praid 
ora 6,10 
10,17 
15 52 
20.21 
Soseşte la Blaj: 
Personal Nr. 332 pleacă din Praid Ia ora 6,12 
soseşte Ia Blaj „ 11,10 
Personal Nr. 334 pleacă din Praid „ 15,40 
soseşte la Blaj
 r 20,10 
j a f u r i ca© tn 
Blaj—Sibiu 
Blsj . . . pleacă 
Copţa-Mică soseşte 
„ » pleacă 
Sibiu . . soseşte 
12.05 
12,53 
1330 
14,55 
17,18 
18,09 
18,31 
20,00 
S 
20,35 
21,12 
22,55 
0,21 
ibiu—Bla 
21,55 
22,34 
22,55 
0,21 
i 
0,22 
1,19 
2,00 
3,27 
11,37 
12,05 
13,30 
14,55 
13,53 
14,23 
15,20 
16,47 
Sibiu . . . pleacă 
Copşa-Mică soseşte 
„ „ . pleacă 
Blaj . . . soseşte 
3,35 
4,54 
5,17 
5,52 
10,25 
11,44 
12,06 
12,51 
C 
15,20 
16,42 
17,28 
17,57 
ì lu | - Bla] 
19,18 
20.55 
21,20 
22,09 
22,55 
0,17 
0,33 
1,05 
Cluj pl. 
Blaj sos. 
726 
12,01 
12,46 
17,13 
17,11 
20.27 
Buc 
18,50 
21,55 
:u resti—e 
20,30 
0,19 
tlaj 
1.C9 
4,40 
8,54 
11,36 
11,05 
13,51 
Buc. pl. 
Blaj sos. 
5,00 
15,42 
6,35 
18,31 
10.10 
17,57 
14.05 
3,33 
15,55 
1,05 
19,40 
5,52 
22,25 
8,20 
23,30 
12,51 
No. G. 2375—1929. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publi­
că în baza deciziunei No. 5210—1928 a Ju­
decătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tului Dr. Enyedy Ludovic adv. Blaj repr. prin 
advocatul Dr. Enyedi Ludovic din Blaj, pentru 
încasarea creanţei de 1350 Lei—bani şi ace. se ff-
xează termen de licitaţie pe ziua de23 Maiu 1931 
oarele 3 p. m. la faţa locului în comuna Lupu 
la locuinţa urmăritului unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: 1500 buc. cărămizi 
1 car pentru vite şi 8 perini, în valoare de 
9500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, Ia 1 Maiu 1931. 
n ^ M t A R T H U R BERAN 
< 1 4 0 2 ) 1 - 1 portărel 
I 
Tipografia Seminarului t e o l o ^ i l ^ ^ - ^ 
Căminul „Si. losif", 
fosta V i l l ă P r a g e r , din Sovata n * 
deschis pentru vizitatori din 1 Iunie ^ 
15 Septemvrie. 
El c conclus de Surorile gr./cat. ^ 
mâne şi a satisfăcut pe deplin vizitate*'1 
vara anului 1930. (I400) 
Ü Ü R E C L A M A 
© s t © s u f l e t u l comerţul 
Blaj 
/ 
